





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































102 中 島 利 郎
二月一日、西岡塘翠「俳句」（『台湾教育』第四七五号）
二月五日、西岡英夫「山田長政の話（黄）」（『青年之友』第一一六号）
三月一日、西岡塘翠「俳句」（『台湾教育』第四七六号）
四月一日、西岡塘翠「俳句」（『台湾教育』第四七七号）
五月一日、西岡塘翠「俳句」（『台湾教育』第四七八号）
六月一日、西岡塘翠「俳句」（『台湾教育』第四七九号）
六月五日、西岡英夫「八幡船と御朱印船の話」（『青年之友』第一二○号）
七月一日、西岡英夫「南洋に伝はる伝説民話『羽衣』（上）」（『台湾教育』第四八○号）
七月一日、西岡塘翠「俳句」（『台湾教育』第四八○号）
七月五日、西岡英夫「八幡船と御朱印船の話（中）」（『青年之友』第一二一号）
八月一日、西岡塘翠「俳句」（『台湾教育』第四八一号）
八月五日、西岡英夫「八幡船と御朱印船の話（下）」（『青年之友』第一二二号）
九月一日、西岡英夫「南洋に伝はる伝説民話『羽衣』（中）」（『台湾教育』第四八二号）
九月一日、西岡塘翠「俳句」（『台湾教育』第四八二号）
一○月一日、西岡塘翠「俳句」（『台湾教育』第四八三号）
一一月一○日、西岡英夫「南洋に伝はる伝説民話『羽衣』（下）」（『台湾教育』第四八
四号）
一一月一○日、西岡塘翠「俳句」（『台湾教育』第四八四号）
一二月一日、西岡塘翠「俳句」（『台湾教育』第四八五号）
■【一九四三】（昭和一八年）
一月一日、西岡英夫「勧奨する新愛国百人首」（『台湾教育』第四八六号）
一月一日、西岡塘翠「俳句」（『台湾教育』第四八六号）
一月一五日、西岡英夫「年頭に当りて台湾僧家に致す」（南瀛仏教会『南瀛仏教会会報』）
四月二五日、西岡英夫「在家から僧家への希望」（南瀛仏教会『南瀛仏教会会報』）
五月一日、西岡塘翠「俳句」（『台湾教育』第四九○号）
六月一日、西岡塘翠「俳句」（『台湾教育』第四九一号）
九月一日、西岡塘翠「俳句」（『台湾教育』第四九四号）
一一月一日、西岡英夫「南方で拾つた『太陽征伐』の伝説（上）」（『台湾教育』第四九六号）
一一月一日、西岡塘翠「俳句」（『台湾教育』第四九六号）
一二月一日、西岡英夫「南方で拾つた『太陽征伐』の伝説（下）」（『台湾教育』第四九七号）
＊終戦前後は「台北市御成町四丁目二番地之五」（現・中山北路二段一一八巷一四号）の木
造の持ち家に住んでいたようである。
